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Aviso.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL:—Excedencias en el Cuerpo General. – So
bre revista del T. de,N. D. J. Caruana.—Destino a varios oficiales de
Ejército.--Deja sin efecto destino del primer T. D. M. Carrión.—Re
suelve instancia de un oficial.—Ascenso de varios cabos de Artillería,
Concede cruz y placa de San Hermenegildo al Cor. D. F. X. Alcántara
-
«AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la convenencia de que los abo
nos que vencen en 30 del corriente, sean re
novados antes del día 8 del mes de julio
próximo, remitiéndose los giros al Admi-,
nistrador, acompañados de una de las fajas
con que se sirve el periódico.
.411111.-....
Seedbn (Jficial
FEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Circuicir.--Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal del Cuerpo
General de la Armada, que a continuación se rese
ña, pase la revista del próximo mes de julio en
la situación que se menciona:
y placa a los Comtes. D. J. Geán y D. J. Riobó.—Aprueba entrega de
mando del cárlonero «Hernán Cortés».—Sobre prácticas de la estación
torpedista de Cartagena.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en la maestranza.
Sección no oficial.
Publica-aviso de la Asociación Benélica para huérfanos de la Armada.
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. José Gutiérrez Sobral.
» Francisco Benavente y Carriles.
» Carlos González-Llanos y Alessón. 'Excedente forzoso
por enfermo con arreglo al real decreto de 27 de sep
tiembre de 1916.
» Josú Riera y Alberni-.
» Ramón López Castelló.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Ramón Carranza y Reguera.
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D.
9
„Juan Baseón y Gómez-Quintero, tnarqués de Torralba.
Antonio Rizo y Blanca.
José Antonio Escobar y Fernández.
Carlos Núñez de Prado.
César Rodríguez Bárcena.
Adolfo Calandria y González
José J. de Lassaletta y Salazar.
Saturnino Suanzes Carpegna.
Luis Oliag y Miranda.
Santiago Méndez y Eclievarria.
José Fita, y Palanca.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES .FORZOSOS
D. Daniel Novás. En comisión, Escuela de Maquinistas
» Angel Blailco y Serrallo.
1, Victor Garay y Moro. En comisión, Jefe de la 1.a Divi
sión del ramo de Armamentos del arsenal de la Ca
rraca.
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D. Juan Díaz Escribano. En comisión, Profesor' de la Es
cuela Naval.
Francisco Montero. En Comisión E. M -Cádiz y Presidente Junta exámenes ingreso aprendices torpedis-;tas-electricistas.
Salvador Ruiz Berdejo. Ayuda.nte-Secretario del Co
mandante general del apostadero de Cádiz.
José González Roldán. En comisión, Auxiliar E. M. Cádiz.
» Luis Vial y Pérez-Bustillo. En comisión, Jefe interino,
tercer Neg.)ciado, 1.ft Secaión Estado Mayor central.
» Luis Cebreiro y Sanjuán. Comisión Hidrográficas
» Angel Fernández Piña. Alumno Zoología y Pesca.
» Alfredo Nárdiz. En e-omisión Comandancia de Marina
de Santander.
Félix González -Castañeda. En comisión, Jefe del Detall
Ayudantía Mayor del arsenal de la Carraca.
» Gabriel Rodríguez García. En comisión, Ayudante-Secretario 'lel Sr. Capitán General de la Armada.
» /José YA.' Gámez Fossi.
» Tomás Díaz Vázquez.
» Victoriano Sánchez-Barcáiztegui. En comisión, Auxiliar
Estado Mayor Ferro' y asignado' .a la Comisión ins
pectora del arsenal.
Pedro Cardona Prieto. En comisión, Jefe militar dé la
Base naval de Mahón.
» Manuel Rodríguez Bárcena. En comisión, tercer Jefe
de la Escuela Naval Militar.
» Francisco Márquez Román. En comisión, Ayudante ge -neral Jefe del arsenal de la Carraca.
» Servando Muñoz y Cramp. En comisión... Jefe del tallo
electricidad y torpedos del arsenal de la Carraca.
Julio Suanzes Carpeg,na. En comisión, Auxiliar del primer
Negociado La Sección del Estado Mar r central.
1) Miguel A Liaño, Marqués de Casa-Recaño.
» Fernando Pérez Ojeda.
•
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. N•lario Quijano y Artacho.
» Andrés Freire de Arana.
» Francisco Martínez DoMenech.
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTFS FORZOSOS
» Luis Ruiz Berdejo.
• Carlos Rubio y Díaz.
» Maximiliano Power y Fariñas
Manuel Ruiz Valarino (Diputado a Cortes). _
» Antonio Cal y Díaz. En comisión, Comandancia de Mari
na de Cartagena
Francisco Moreno Eliza.
• José Saturnino Montojo.
Victoriano Roca y Cancelo. En comisión, Secretario Jun
ta exámenes maquinistas navales.
» 'Juan García de la Mata. dn comisión, Dirección'. general
de Navegación y Pesca.
» Eugenio:Pasquín. En comisión, Escuela de Zoología y
Pesca marítima
»•osé ja Caballero. En comisión, 2.° Cornandante4e Mari
na dé San Sebastián. .
Juan de Miranda. En comisión, Dirección general de Na
vegación y Pesca.
» Joaquín Gutiérrez Maldoqui. En comisión, Secretario
Junta de exámenes de capitanes y pilotos de la Ma
rina. mercante
Guillermo Butrón. En comisión, Ayudante de Marina de
Marbella.
Rafael Guitián. En comisión, Consejo Supremo de Gue
rra. y Marina.
» Juan Romero. En comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca y Representante de Marina en el Co
mité de transportes marítimos.
» Angel Carrasi..o. En comisión Dirección general de Na
vegación y Pesca.
))
•
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D. Antonio Maria Villalón. Eu con'iisión, Ayudante Comandancia de Marina de Barcelona.
» Luis García Caveda. En comisión, Ayudante de Marinade Zumaya.
Alfredo Fernández Valer°. En comisión, Ayudante Ma
rina de Lanzarote.
» José García de.Quesada y Ferrer.
» Manuel Pavía y Calleja, marqués de Novaliches. En co
misión, Ayudante de Marina de Vélez-Málaga..Ramón (le la Fuente. En ctfinisión, Secretario Consejo
-Administración del Colegio de Huérfi‹,nos.
Jacobo G13ner. En comisión, 2.° Comandante de Marina
de
Carlos Pineda. En comisión, Ayudante Marina de Ma
taró.
• Gerardo Bustillo. En comisión Ayudante de Marina de
» León Alvarg nzález.
» Serien Caveda, Ea comisión, Ayudante de Marina de Ri
badesella.
» José Cano Vélez. En comisión, Col'-nandancia de Marina
de Valencia.
Francisco Cano Wais, Emigración.
Luis González Vieytes. En. comisión Ayudante' Coman
dancia de Marina de Bilbao.
Ramón Bullón y Fernández, Emigración.
Emilio. Pascual del Povil. En comisión, 2.' Comandante
de Marina. de Alicante.
» Antonio M.' Villalón, Comandancia de Marina de Bar
celona
))
» Alejandro Molins.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Mario Ortíz y Fernández.
ESCALA DE MAR
Tenientes de navío.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. .Indalecio Núñez Quijano.
)- Francisco Marina. y Aguirre.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Ramón Navia 0.sorio (Diputado a Cortes).
ESCALA DE TIERRA
7enientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Rafael de la Piñera y Tomé.—Excedente forzoso por en
fermo con arreglo'al real decreto de 27 de septiern--
„ bre de 1916.
» Ramón Regalado y López.
EXCEDENTE-3 VOLUNTARIOS
D. Antonio Ferragut y Sbert.
» José M. Roldán y Sánchez de la Fuente.
» Daniel Salgado.
» José García de Paredes.
» José M.a Crespo y Herrera.
» Manuel Moreno Quesada.
» Juan Rosell y Magaz.
» Joaquín Reig y Alvargonzález.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de junio de 1918.
ElAlmirante Jef del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Señores. .
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra D. José Garuana y Reig, pase la revista
administrativa del próximo mes de julio en esta
Corte, percibiendo sus haberes por la Habilitación
general de este Ministerio.
De real orden, comunicadaapor el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guárde a Y. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado 1VIayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Can
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Ir.trerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los
interesados, S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido a bien
destinar, en comisión, al regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina a los oficiales del arma de
Infantería que figuran en la siguiente relación, que
,da principio con D. Manuel Ruiz de Santa María y
termina con a Juan Caña Sánchez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
dricl 25 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Relación que se cita.
PERTENECEN
Batallón. Compañía.
Batallón cazadores Tarifa núm. 5
Fuerzas regulares indigenas de La
rache.
Batallón cazadores Talaveranúm. 18
Idem ídem Tarifa núm. 5
Idem ídem, Cataluña núm. 1
Infantería de Pavía núm. 48
N "."k) MBRES
SE LES DESTINA
1Regimiento, Batallón.
PRIAEROS TENIENTES
D. Manuel Ruiz de Santa María EXpti.°
<7.
Compañía.
Luis Rodríguez Marquina Astrani Expd.° 1." 2.
SEGUNDOS TENIENTES
D. Juan Cerón Aledo Expd." 1.°
-‹ José Taumaturgo Espinosa Expd.°
Ambrosio Feijóo de Riego Pica Expd.°
Juan Cañas Sánchez Expd.° 2.°
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede sin efecto el destino al regi
,
miento Expedicionario de Infantería de Marina que
se confirió al primer teniente del arma de Infan
tería D. Mario Cardón Blázquez, por real orden de
7 de febrero del corriente año (D. O. núm. 34).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Intel ventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el segundo teniente del arma de Infantería don
Norberto Pérez Baturones, perteneciente al regi
miento de la Reina, número 2, solicitando ser des
tiniado, en comisión, al primer regimiento de Infan
tería de Marina, S. M. el Rey (q: D g.) ha tenido a
or.a
6.a
6.a
bien acceder a sus deseos y disponer sea alta en la
4•a compañía del 2.° batallón del expresado regi
miento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de junio de 1918.
El Almiran e Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores__
Maestres
Excmo. Sr : Para cubrir vacantes producidas por
segundos condestables, y de acuerdo con su regla
mento de 28 de octubre de 1915, el Rey (q. D. g.) se
ha servido ascender a maestres de Artillería, con
antigüedad de esta fecha, a los cabos de dicha es
pecialidad,. Secundino Bercedo García, Manuel Do
mínguez Vidal y Francisco Goti Barcia, por ser los
primeros de la relación de aprobados que no han
obtenido plaza, los cuales pasarán a disposición del
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General Jefe de la 2•a división, comandante general
del apostadero de Ferro' y Comandante general de
la escuadra respectivamente.Debiendo hacerse pre
sente por las Autoridades correspondientes a 10-1
que figuran en la relacion de aprobados citadas,
que si no han obtenido plaza en 1.° de julio pró
ximo, habrán de solicitar ser admitidos en otra col;
vocatoria y sufrir nuevo examen en concurrencia'
con los demás solicitantes, conforme dispone el ar4
tículo 6.° del reglamento de ascensos de marinería.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
año.—Madrid 28 de junio de 1918.
PIDAI,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--agle1H1H1111e~-•--
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra en
real orden' fecha 15 del actual, se dice a este de Ma
rina, lo que sigue:
,:Excmo. Sr.: El señor Ministro de la Guerra, di
ce hoy al Presidente del Conseio Supremo de Gue
rra y Marina, lo siguiente:—E1 Rey (q. D. g.), de
acuerdo en lo esencial con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, ha tenido a bien conceder al coronel de
Infantería de Marina, D. Francisco X. Alcántará
Betegón, la cruz y placa de la referida Orden, con
antigüedad de 3 y 4 de julio de 1917, respectiva
mente.?,
Lo que dela propia real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años años.—Madrid 25 de junio de 1918.
Et Almirante .Tefe del Estado Mayor central,
_Adrian° kS'ánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra, fecha 4 de agosto de 1915 (D. O. núme
ro 171), se dice lo siguiente:
«Ekcmo. Sr.: El Rey (q. D. l5u ), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Milittr
Orden ele San Hermenegildo, se ha dignado con
ceder a los jefes y oficiales del Ejército y Armada
comprendidos en la siguiente relación, que da prin
cipio con D. José Geán Morilla y termina con don
Guillermo Ferragut Sbert, las conderaciones de la
referida Orden que se expresan, con la antigüedad
que respectivamente se les señala.
Y figurando en dicha relación los comandantes
de Infantería de Marina, que se reseñan a conti
nuación, de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo digo a V. E. para suaco
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estudo Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Comandantes que se chau.
NO'MBRES
D. José Geán Morilla.....
» José Riobó Fernández.
Condecora
ciones.
Placa...
Días.
ANTIGÜEDAD
(,41
Mes. Míos.
marzo 1915
1.0 id.em 1915
Entregas de mando
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Hernán Cottés, efectuada' el 19 del actual por el ca
pitán de corbeta I). Andrés Elvira y Alvarez, al de
igual empleo D. José Ochoa Latorre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y 'como resultado de su carta ofi
cial núm. 188 de 21 de dicho mes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 27.de. junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° k'árichez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Circulares y ciispo,si.ciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
L* Sección (ttateriaI)
Relatión del personal de maestros del ranto de Armamen
tos de los arsenali?s, que debe pasar en situación de exce
o,encia forzosa in revista administrativa del mes de
julio próximo.
2.° maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 26 de junio de 1918.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
-.Juan B. Aznar.
.
Sección no oficial
rOCIACION BENITA PARA TIMA% DE LA ARMADA
AVISO
Con arreglo a lo acordado en la Junta general
ordinaria celebrada el 23 de marzo último, se ser
virán los habilitados descontar cinco pesetas de
cuota en vez de las tres, que vienen descontando a
los señores de esta Ksociación, desde el momento
que se realicen los aumentos de sueldo como
con
secuencia de las reformas militares y de Marina.
Madrid 28 de junio de 1918.
El Vicealmirante y Presidente,
Miguel Márquez de Prado.
Imp del Ministerio de Marina.
